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Det är mycket sannolikt, att kreatursägarnc till följd av den dåliga
höskörden komma att i särdeles anmärkningsvärd grad minska sitt kreaturs-
bestånd till nästa vinter. En naturlig följd av kreatursstammens minsk-
ning är den att även produktionen av mjölk, smör och ost nästa vinter
kommer att avtaga och faran för hungersnöd därmed att ökas. Nedslakt-
ning förekommer, såsom bekant, redan nu, ehuru behovet av sovel ännu
icke är kännbart, i alltför stor utsträckning och förorsakar sålunda en över
hövan stor konsumtion.
Då staten för tillvaratagande av soveln och förebyggande av hungers-
nöd skall draga försorg därom, att allt det kött som återstår, sedan be-
folkningens köttbehov blifvit tillfredsställt, sättes i förvar för nästa vinter,
till vilken åtgärd likväl icke kan skridas under rötmånaden, enär faran för
förskämning då är stor, så uppmanas livsmedelsnämnderna att med alla
till buds stående medel hindra överdriven nedslaktning och uppskjuta den
slakt, som avser att tillfredsställa vinterns behov, en månad framåt.
Samtidigt uppmanas livsmedelsnämnderna i god tid reservera tinor för
insaltning av 50-100 kreatur och skrida till nödiga åtgärder för möjlig-
görande av köttrökning i rior.
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